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Bergen, 20.10 . 1982 
OM/THH 
FØRESEGN OM ENDRING I FØRESEGNER OH FISKE ETTER KYSTSILD MED NOT I 
TRONDHEIMSFJORDEN. 
Med heimel i §§ 1 og 2 i Fiskeridepartementet sine føresegner 3. juni 
1982 har Fiskeridirektøren 15 . oktober 1982 fastsett: 
§ 1 
I Fiskeridirekt;ren sine føresegner 25. juni 1982 om fiske etter kyst-
sild med not i Trondheimsfjorden vert gjort denne endringa : 
§ 2 skal lyda: 
Snurpenotbruk kan fiske inntil 165 hl og landnotbruk inntil 130 hl . 
§ 2 
Denne føresegna tek til å gjelda straks. 
Etter denne endringa lyder f;resegnene slik: 
FØRESEGNER OM FISKE ETTER KYSTSILD MED NOT I TRONDHEIMSFJORDEN. 
Med heimel i §§ I og 2 i Fiskeridepartementet sine f;resegner av 3. juni 
1982 har Fiskeridirektøren den 25. juni 1982 fastsett: 
§ 1 
Fisket etter kystsild med not i Trondheimsfjorden kan ta til frå onsdag 
30. juni 1982 kl 1200. 
§ 2 
Snurpenotbruk kan fiska inntil 165 hl og landnotbruk inntil 130 hl. 
§ 3 
Desse føresegnene tek til 1 gjelda straks. 
